







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 Duvernoy HM, 1999を改変






























































































































































































































































































図 4 Duvernoy HM, 1999を改変




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 10 Lamm et al（2007）を改変
思いやりの脳内機序
１５５
『???』?????　??26??2015?3???（京???????）
で
す
け
れ
ど
も
、
重
複
し
な
い
と
こ
ろ
を
取
り
除
く
と
、
島
前
部
や
帯
状
回
前
部
は
、
自
分
の
指
に
針
が
刺
さ
れ
る
痛
み
に
も
、
他
者
が
針
を
刺
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
る
時
の
活
動
に
も
、
か
な
り
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
身
体
的
な
痛
み
に
対
す
る
帯
状
回
前
部
と
島
前
部
の
活
動
は
、
世
界
中
の
恐
ら
く
１０
を
超
え
る
施
設
で
同
じ
課
題
で
検
査
を
し
て
い
ま
し
て
、
ど
の
報
告
も
島
回
と
帯
状
回
が
活
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
同
意
を
得
ら
れ
た
結
果
で
す
。
そ
れ
以
外
に
も
嫌
悪
刺
激
、
不
愉
快
な
匂
い
刺
激
へ
の
曝
露
で
あ
る
と
か
、
恐
怖
の
写
真
、
悲
し
み
の
写
真
、
不
安
の
写
真
や
ビ
デ
オ
を
見
せ
ら
れ
た
時
にfM
RI
を
と
っ
て
観
察
し
た
ら
、
ど
れ
も
島
前
部
と
帯
状
回
前
部
の
活
動
が
高
ま
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
社
会
的
な
孤
立
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
実
験
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
はM
asten
が
二
〇
一
一
年
に
発
表
し
ま
し
た
。
１８
人
（
男
女
９
人
ず
つ
）
の
大
学
生
被
験
者
に
ビ
デ
オ
を
見
せ
る
。
ど
ん
な
ビ
デ
オ
を
見
せ
る
か
と
い
う
と
、
３
人
で
ボ
ー
ル
を
ト
ス
（
受
け
渡
し
）
を
す
る
。
こ
れ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
っ
た
画
像
で
す
が
、
最
初
の
１０
回
く
ら
い
は
３
人
で
ほ
ぼ
イ
ー
ブ
ン
に
ト
ス
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
１０
回
目
を
超
え
た
く
ら
い
か
ら
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
Ｃ
に
は
全
く
ボ
ー
ル
が
渡
さ
れ
ず
、
Ａ
、
Ｂ
の
２
人
だ
け
の
間
で
ボ
ー
ル
が
ト
ス
さ
れ
る
と
い
う
状
況
で
す
。
被
験
者
は
こ
の
ゲ
ー
ム
を
見
て
い
る
間
にfM
RI
で
記
録
さ
れ
ま
す
。fM
RI
が
終
わ
っ
て
脳
を
測
定
さ
れ
た
被
験
者
に
は
１５６
『???』?????　??26??2015?3???（京???????）
ト
ス
に
参
加
し
た
３
人
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
渡
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
被
験
者
が
、
排
除
さ
れ
社
会
的
孤
立
を
味
わ
っ
た
人
に
メ
ー
ル
を
送
る
ん
で
す
。
そ
の
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
親
身
に
な
っ
て
、
拒
絶
さ
れ
た
彼
あ
る
い
は
彼
女
を
慰
め
よ
う
と
い
う
思
い
や
り
が
あ
る
か
と
い
う
、
そ
の
メ
ー
ル
の
内
容
を
１８
人
の
評
価
者
が
ラ
ン
ク
付
け
を
す
る
ん
で
す
。
１
は
全
く
相
手
を
慰
め
る
文
面
が
な
い
。
７
は
そ
れ
が
非
常
に
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
面
が
ど
れ
ほ
ど
愛
他
的
あ
る
い
は
利
他
的
に
な
っ
て
い
る
か
を
評
価
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
ビ
デ
オ
は
二
種
類
あ
り
ま
し
て
、
ひ
と
つ
は
３
人
が
イ
ー
ブ
ン
に
ボ
ー
ル
を
ト
ス
さ
れ
て
い
る
ビ
デ
オ
、
二
つ
目
が
先
ほ
ど
言
っ
た
３
人
の
う
ち
１
人
だ
け
に
ボ
ー
ル
が
行
か
な
く
な
る
社
会
的
排
除
を
示
す
ビ
デ
オ
で
す
。
こ
れ
は
、
社
会
的
排
除
を
示
す
ビ
デ
オ
を
見
て
い
る
時
の
脳
の
活
動
か
ら
イ
ー
ブ
ン
だ
っ
た
ビ
デ
オ
を
見
て
い
る
時
の
脳
の
活
動
を
引
き
算
し
た
時
に
残
る
部
位
で
す
。
特
定
の
１
人
が
排
除
さ
れ
て
い
る
ボ
ー
ル
ト
ス
を
見
て
い
る
時
は
、
島
の
前
方
部
が
左
右
と
も
強
く
活
動
し
て
い
ま
す
。
前
部
帯
状
回
の
活
動
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
針
で
生
身
を
突
き
刺
す
と
い
う
ビ
デ
オ
の
観
察
の
み
な
ら
ず
、
誰
か
が
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
て
い
る
状
況
に
対
し
て
も
脳
の
同
じ
場
所
が
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
はfM
RI
に
お
け
る
島
の
活
動
の
度
合
い
と
、fM
RI
を
受
け
た
被
験
者
が
排
除
さ
れ
た
人
物
に
送
っ
た
慰
め
の
メ
ー
ル
文
が
ど
れ
ほ
どproso
cial
だ
っ
た
か
を
１８
人
が
評
価
し
た
平
均
点
で
す
。
島
前
思いやりの脳内機序
１５７
『???』?????　??26??2015?3???（京???????）
部
の
共
感
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
部
位
の
活
動
が
高
い
ほ
ど
、
慰
め
の
メ
ー
ル
もproso
cial
の
度
合
い
が
高
い
、
愛
他
的
な
行
動
に
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
次
に
こ
れ
は
さ
ら
に
手
の
込
ん
だ
、
北
イ
タ
リ
ア
で
行
わ
れ
た
研
究
で
す
。
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
を
用
い
た
課
題
で
す
。「
火
災
が
発
生
し
て
緊
急
避
難
を
す
る
事
態
に
な
る
ビ
デ
オ
を
お
見
せ
し
ま
す
。
そ
の
時
の
脳
の
活
動
を
調
べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
告
げ
て
、
被
験
者
に
火
災
が
広
が
っ
て
い
く
ビ
デ
オ
を
見
せ
ま
す
。
最
初
の
画
面
は
奇
麗
な
廊
下
で
何
も
問
題
な
い
ん
で
す
。
数
分
す
る
と
廊
下
に
煙
が
立
ち
こ
め
て
き
ま
す
。fM
RI
を
記
録
さ
れ
る
被
験
者
に
は
ボ
タ
ン
が
付
い
た
装
置
を
渡
し
て
お
い
て
、
逃
げ
る
時
に
ド
ア
を
開
け
た
い
時
に
は
左
の
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
ド
ア
が
開
く
。
ド
ア
の
前
に
誰
か
が
倒
し
た
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
や
机
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
取
り
除
く
た
め
に
は
右
の
ボ
タ
ン
を
４０
回
押
せ
ば
障
害
物
が
取
り
除
か
れ
て
、
扉
を
開
け
て
別
の
部
屋
に
避
難
で
き
ま
す
。
出
口
の
近
く
ま
で
来
た
時
に
、
倒
れ
た
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
下
敷
き
に
な
っ
て
動
け
な
い
人
が
い
る
。
後
ろ
か
ら
火
が
迫
っ
て
い
る
。
被
験
者
の
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
に
は
「
助
け
て
く
れ
〜
」
と
か
、
み
ん
な
が
逃
げ
惑
っ
て
い
る
音
も
聞
こ
え
て
い
ま
す
。
画
面
の
脇
に
は
残
っ
て
い
る
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
す
ぐ
出
口
な
ん
で
す
け
ど
、
も
た
も
た
し
て
い
る
と
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
０
に
な
っ
て
ア
ウ
ト
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
被
験
者
に
は
、「
災
害
時
の
緊
急
避
難
の
ビ
デ
オ
を
見
せ
る
」
と
は
言
っ
て
１５８
『???』?????　??26??2015?3???（京???????）
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
倒
れ
て
い
る
被
災
者
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
事
前
に
は
告
げ
て
な
い
ん
で
す
。
こ
う
い
う
状
況
に
な
っ
た
時
に
ど
う
す
る
か
。
こ
こ
でfM
RI
の
撮
影
を
始
め
る
ん
で
す
。
そ
の
時
の
被
験
者
の
反
応
に
は
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
何
も
し
な
い
で
そ
の
場
を
立
ち
去
る
。
こ
れ
が
１９
人
で
す
。
二
つ
め
は
、
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
今
に
も
消
失
し
そ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
被
災
者
を
助
け
る
た
め
に
懸
命
に
努
力
を
す
る
。
ス
イ
ッ
チ
を
１５０
回
押
さ
な
い
と
被
災
者
を
押
え
つ
け
て
い
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
は
取
り
除
け
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
で
す
け
れ
ど
も
、
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
て
も
救
命
を
求
め
て
い
る
人
を
助
け
よ
う
と
、
１５０
回
も
ボ
タ
ン
を
押
し
た
人
が
１６
人
で
す
。
後
の
８
人
は
何
と
か
助
け
よ
う
と
努
力
は
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
５０
回
か
１００
回
ぐ
ら
い
で
「
自
分
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
く
な
る
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
で
勘
弁
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
途
中
で
断
念
し
た
人
た
ち
で
す
。
始
め
か
ら
何
も
し
な
か
っ
た
人
が
１９
人
、
救
助
活
動
を
し
て
救
命
で
き
た
の
が
１６
人
、
途
中
ま
で
や
っ
た
け
ど
断
念
し
た
人
が
８
人
で
す
。
倒
れ
て
い
る
人
を
見
た
時
の
脳
の
活
動
の
記
録
が
こ
れ
で
す
。
最
後
ま
で
見
捨
て
ず
に
救
助
の
努
力
を
し
た
人
と
、
初
め
か
ら
救
命
努
力
を
し
な
か
っ
た
人
の
脳
の
活
動
部
位
を
調
べ
た
ん
で
す
。
救
命
活
動
を
し
た
人
の
脳
の
活
動
が
高
か
っ
た
場
所
は
「
心
の
理
論
」
に
関
係
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
前
頭
葉
の
部
位
思いやりの脳内機序
１５９
『???』?????　??26??2015?3???（京???????）
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
何
の
救
命
行
動
も
し
な
か
っ
た
人
の
活
動
が
高
か
っ
た
部
分
は
、
前
頭
葉
で
も
心
の
理
論
と
は
関
係
し
な
い
と
考
え
て
ら
れ
て
い
る
領
域
で
し
た
。
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
救
命
活
動
を
し
た
人
は
心
の
理
論
に
関
係
す
る
前
頭
葉
の
活
動
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
がfM
RI
で
利
他
的
行
動
を
見
た
も
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
利
他
的
行
動
の
脳
内
活
動
をfM
RI
で
調
べ
た
も
の
で
す
が
、
一
方
、
利
他
的
行
動
proso
cialb
ehavior
は
化
学
物
質o
xytocin
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。o
xytocin
は
視
床
下
部
で
作
ら
れ
て
、
分
娩
の
時
に
子
宮
を
収
縮
さ
せ
て
出
産
を
促
進
す
る
ホ
ル
モ
ン
で
す
。
こ
れ
は
女
性
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
男
性
に
も
あ
り
ま
す
。
男
性
の
場
合
ど
う
い
う
働
き
を
し
て
い
る
か
は
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
、o
xytocin
が
増
え
る
と
充
足
感
が
得
ら
れ
ま
す
。
ド
ー
パ
ミ
ン
は
覚
醒
剤
な
ど
に
よ
っ
て
も
放
出
さ
れ
る
物
質
で
、
わ
り
と
強
烈
な
快
感
を
も
た
ら
す
ん
で
す
が
、o
xytocin
は
充
足
感
と
か
幸
福
感
で
す
。3000
m
の
山
に
登
っ
て
い
る
途
中
は
大
変
だ
け
ど
、
登
り
切
っ
て
下
界
を
見
た
ら
「
あ
ぁ
、
や
っ
た
ー
」
と
達
成
感
で
満
た
さ
れ
た
気
分
に
な
る
。
そ
う
い
う
時
に
出
る
化
学
物
質
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
はo
xytocin
の
化
学
式
で
す
。
ア
ミ
ノ
酸
が
９
個
並
ん
で
い
て
、
分
子
量
で
い
う
と1000
ぐ
ら
い
の
物
質
で
す
。
こ
れ
を
卵
巣
を
摘
出
し
た
メ
ス
の
ラ
ッ
ト
（virgin
rat
）
の
脳
室
内
に
投
与
す
る
と
、
１６０
『???』?????　??26??2015?3???（京???????）
投
与
量
に
応
じ
て
完
全
な
母
性
行
動
を
示
し
ま
す
。
母
性
行
動
と
い
う
の
は
、
幼
弱
ラ
ッ
ト
を
一
個
所
に
集
め
る
、
子
ど
も
の
ラ
ッ
ト
を
舐
め
て
愛
情
表
現
を
す
る
、
集
め
た
幼
弱
ラ
ッ
ト
の
上
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
暖
を
与
え
て
保
護
す
る
、
巣
を
作
る
。
そ
こ
か
ら
外
れ
て
迷
い
出
し
た
幼
弱
ラ
ッ
ト
を
も
う
一
回
呼
び
戻
し
て
く
る
。
こ
の
５
つ
の
行
動
をm
aternalbehavior
（
母
性
行
動
）
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
図
の
Ｘ
軸
がo
xytocin
の
量
で
、
Ｙ
軸
が
完
全
な
る
母
性
行
動
を
行
っ
た
ラ
ッ
ト
の
比
率
で
す
。
５
つ
の
行
動
を
全
部
や
っ
た
ラ
ッ
ト
の
比
率
で
す
。o
xytocin
の
量
が
少
な
い
時
に
は
１４
匹
の
う
ち
５
匹
し
か
母
性
行
動
を
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
２００
単
位
投
与
す
る
と
１４
匹
中
７
匹
、
２８０
単
位
投
与
す
る
と
１０
匹
中
７
匹
、
４００
単
位
与
え
る
と
１３
匹
中
１１
匹
が
母
性
行
動
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
母
親
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
メ
ス
の
ラ
ッ
ト
で
あ
っ
て
も
、o
xytocin
が
与
え
ら
れ
る
と
母
性
的
な
愛
情
行
動
に
出
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
o
xytocin
は
ど
う
もproso
cial
な
行
動
を
促
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
患
者
さ
ん
にo
xytocin
を
投
与
し
た
結
果
で
す
。
脳
に
入
れ
る
場
合
は
注
射
す
る
よ
り
鼻
腔
か
ら
噴
霧
す
る
方
が
特
に
前
頭
葉
に
は
早
く
入
り
や
す
い
し
副
作
用
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
鼻
腔
か
ら
全
部
で
２４
プ
ッ
シ
ュ
す
る
ん
で
す
。
被
験
者
は
行
動
障
害
型
の
前
頭
側
頭
型
認
知
症
４０
名
で
す
。
キ
レ
や
す
く
な
っ
た
り
頑
固
で
融
通
が
利
か
な
く
な
っ
て
い
る
２０
人
に
、
前
半
にo
xytocin
、
後
半
に
生
理
思いやりの脳内機序
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食
塩
水
を
経
鼻
噴
霧
し
ま
し
た
。N
PI
は
精
神
症
状
を
評
価
す
る
項
目
で
す
。
脱
抑
制
と
か
、
キ
レ
や
す
い
、
怒
り
っ
ぽ
い
と
か
１０
項
目
が
あ
っ
て
、
投
与
８
時
間
後
と
１
週
間
後
に
家
族
が
評
価
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
評
価
項
目
をo
xytocin
投
与
の
前
後
で
調
べ
る
わ
け
で
す
。o
xytocin
を
噴
霧
し
た
群
は
生
理
食
塩
水
を
与
え
た
時
に
比
べ
て
精
神
症
状
の
有
意
な
改
善
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
脱
抑
制
と
か
、
怒
り
っ
ぽ
い
と
い
う
よ
う
な
症
状
の
改
善
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。o
xytocin
は
血
中
半
減
期
が
１２
時
間
ぐ
ら
い
な
の
で
、
８
時
間
後
で
あ
れ
ば
有
効
な
ん
で
す
け
ど
１
週
間
で
は
お
そ
ら
く
効
果
は
な
く
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
改
善
度
合
い
で
す
け
れ
ど
も
、o
xytocin
を
入
れ
る
と
前
頭
葉
の
脱
抑
制
行
動
に
、
生
理
食
塩
水
に
比
べ
て
、
か
な
り
改
善
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
１
週
間
後
に
は
有
意
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
はtotal
sco
re
で
す
。
点
数
が
高
い
ほ
ど
前
頭
葉
症
状
が
つ
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。o
xytocin
を
入
れ
る
前
に
比
べ
てo
xytocin
を
入
れ
た
後
は
明
ら
か
に
精
神
症
状
が
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
理
食
塩
水
の
場
合
は
、
偽
薬
効
果
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
れ
以
上
にo
xytocin
は
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
症
状
改
善
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
近
で
は
統
合
失
調
症
や
自
閉
症
の
患
者
さ
ん
に
「
心
の
理
論
」、
他
者
の
心
理
的
状
況
を
推
測
す
る
よ
う
な
課
題
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、o
xytocin
を
鼻
か
ら
噴
霧
す
る
前
と
後
と
で
心
の
理
論
の
改
善
度
合
い
を
調
べ
ま
す
と
、
心
の
理
論
も
改
善
し
た
し
、proso
cialb
ehavior
も
促
進
さ
れ
た
と
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い
う
報
告
が
い
く
つ
か
出
て
来
て
お
り
ま
す
。
以
上
の
話
を
ま
と
め
ま
す
と
、 
共
感

や
 
思
い
や
り

は
心
の
理
論
と
共
に
、SocialN
euroscience
に
お
い
て
、
最
近
特
に
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
共
感
に
関
連
す
る
脳
内
活
動
が
強
度
で
あ
る
ほ
ど
、
利
他
的
行
動proso
cialb
ehavior
を
示
す
傾
向
が
強
い
。
ま
た
、oxytocin
はproso
cial
behavior
を
促
す
と
と
も
に
、
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
精
神
症
状
の
改
善
に
も
有
効
で
、
今
後
も
治
療
薬
と
し
て
の
開
発
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
│
│
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